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 Saya ingin mengucapakan terima kasih terutama kepada Tuhan Yesus & 
Bunda Maria yang selalu ada di setiap lembaran hidup saya, untuk menghibur, 
memberikan pengertian dan juga membimbing saya agar selalu semangat dan 
tetap kuat. Lewat keluarga, dosen pembimbing, sahabat dan teman-teman 
seperjuangan karena tanpa dorongan dan dukungan yang diberikan saya bukan 
apa-apa saat ini. Terkadang saya merasa tidak mampu namun dengan kehadiran 
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Terima kasih karena telah menjadi kelurga, sahabat dan teman yang baik dan 
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ketulusan semuanya kiranya selalu diberkati dan dibalas oleh Tuhan.  
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@YOURPRIDE628, sebagai salah satu syarat untuk menyelsaikan program 
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1. Tuhan Yesus Kristus & Bunda Maria  
2. Orang tua wali yang selalu memberikan dukungan dan doa. 
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4. Akhsaniyah.,S.Sos.,M.Med.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah 
bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama menyusun 
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7. Teman-teman terkasih Diana Wulandari dan Brigitta Violin yang selalu 
memberikan dukungan serta saling mendoakan.  
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
memberikan dukungan dan doa.  
Penulis mohon maaf atas segala kesalahan hang pernah dilakukan. 
Semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat untuk 
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      Perkembangan internet dan dunia digital, tidak terlepas dari kehadiran 
orang-orang yang menghadirkan tulisan di belakangnya. Content writer 
merupakan orang yang membuat tulisan, opini, artikel, berita, dan jenis 
tulisan lainnya yang kemudian dipublikasikan di internet. Dalam laporan 
kerja praktik ini, penulis membahas mengenai peran content writer dalam 
proses pembuatan konten di akun Instagram @yourpride628. Tahap pertama 
yaitu dengan menentukan tema, menulis isi konten, meminta persetujuan 
dari dosen pembimbing, kemudian dipublikasikan ke Instagram.  
 
Kata Kunci: Content writer, Instagram, Media Massa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
